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Mark Sebba, Contact Languages: Pidgins and Creoles. - Hamphshire; 
London: Macmillan, 1997. - (Modem Linguistics Series) 
U suvremenoj lingvistici prisutan je znatan interes za razliCite pojave ve­
zane uz jezicne dodire, kao sto su jezirno posudivanje, prebacivanje kodova, 
pitanje mijesanih jezika, te nastajanje novih jezika uslijed jezicnih dodira 
(kreolizacija). Ranije su se kreolski jezici smatrali marginalnima, te su se tre­
tirali samo kao iskvareni oblici "pravih" jezika. U novije je vrijeme zani­
manje za pojave toga tipa izrazeno zbog razliCitih razloga. Dijakronijsko 
proucavanje rnijesanih i kreolskih jezika znao, izmedu ostalog, izazov 
tradicionalno prihvacenom modelu porodicnog stabla u povijesnom razvoju 
jezika. Nadalje, proucavanje jezienih dodira dovodi u pitanje neke od 
osnovnih postavki strukturalizrna i generativne lingvistike koje promatraju 
jezik kao staticnu pojavu izvan povijesnog konteksta. U suvremenoj lingvi­
stici postaje sve vainije proucavanje jezienih promjena i razvoja, pri cemu se 
jezik promatra kao dinamican drustveni fenomen. 
Problematici kreolskih jezika danas su posvecene brojne studije, od kojih 
bismo zeljeli prikazati najnoviju knjigu M. Sebbe Contact Languages : Pidgins 
and Creoles (Kontaktni jezici : pidzini i kreolski jezici), koja na vrlo zanimljiv 
naCin sintetizira ranije radove 0 navedenoj problematici, uvodeCi i nove 
poglede i pristupe. Knjiga se sastoji se od devet poglavlja: 1. Close Encounters 
between Languages (Bliski susreti jezika), 2. The Character of Pidgins (Osobine 
pidzina), 3. Pidgin Origins (Podrijetlo pidzina), 4. From Pidgin to Creole: Stages 
of Development (Od pidZina do kreolskog jezika : stupnjevi razvoja), 5. 
Creolisation (Kreolizacija), 6. Creole Origins (Podrijetlo kreolskih jezika), 7. 
Continuing Contact : Life after Creolisation (Nastavljanje dodira: zivot poslije 
kreolizacije), 8. Pidgins and Creoles: Issues for Development (Pidzini i kreolski 
jezici: pitanja razvoja) i 9. Conclusions (Zakljucci) . Knjiga u uvodnome dijelu 
sadrii biljesku 0 relevantnim informacijama na World Wide Webu (A Note 
on World Wide Web Resources), te zemljopisnu kartu koja prikazuje raspro­
stranjenost pidzina i kreolskih jezika. U zavrsnome dijelu knjige nalazi se 
glosar s definicijama najvaznijih pojrnova, opsirna bibliografija, predmetno 
kazalo, kazalo irnena i kazalo jezika . 
U prvome poglavlju autor daje nekoliko definicija jezika, te raspravlja 0 
razlici izmedu jezika i dijalekta, citirajuCi poznatu Weinreichovu tezu da je 
»jezik dijalekt koji irna vojsku i mornaricu« . Slijedi rasprava 0 purizmu, 
odnosu izmedu standardnog jezika i dijalekta, te modelu porodicnog stabla 
u razvoju jezika. Medu posljedicama jezicnih dodira autor spominje leksiCko 
i grarnati&o "posudivanje", prebacivanje kodova, jezicnu konvergenciju, 
"pidZinizaciju", kreolizaciju i mijesanje jezika. Do utjecaja na gramatiku i 
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semantiCki sustav jezika primatelja dolazi vrlo rijetko, i to samo ako je 
stanovnistvo velikim dijelom bilingvno i jezicni dodiri traju vrlo dugo. Da bi 
doslo do prebacivanja kodova, pojedinac mora dobro poznavati oba jezika. 
Do jezirne konvergencije dolazi kada se strukture razliCitih jezika koje se 
koriste u zajednici medusobno toliko priblize da njihove gramatike postaju 
jedan sustav, premda leksik ostaje odvojen. U prva tri slucaja, do jezicnih 
dodira dolazi uslijed visokog stupnja bilingvizma unutar zajednice. S droge 
strane, pidZin moze nastati ako dvije skupine govornika razliCitih jezika 
dodu u medusoban dodir. Pidzini se smatraju "pomocnim" jezicima jer su 
potrebni radi komunikacije s govornicima drugog jezika. Prema autoru, 
osnovne su osobine podzina sljedece: 1) to su jezici bez izvornih govornika, 
2) koriste se prema odredenim konvencijama, 3) razliCiti su od jezika od kojih 
su nastali, i 4) gramatika im je jednostavnija od gramatike jezika od kOjih su 
nastali. Premda su pidzini jezici bez izvornih govornika, ta situacija ne mora 
ostati stalna. Kod velikih drustvenih preokreta (npr. onih koje je izazvao 
robovlasniCki sustav od 16. do 19. stoljeca), naglih drustvenih promjena 
(migracije selo-grad u 20. stoljecu) ili bliskih dodira izmedu razliCitih 
etniCkih skupina, pidzin moze postati jezikom zajednice, sto znaCi da ce ga 
djeca poceti usvajati kao materinji jezik. Na tome stupnju dolazi do kreoli­
zacije. 0 mijesanim jezicima mozemo govoriti kada se koristi leksik jednog 
jezika, a gramatika drugog, pri cemu ne dolazi do pojednostavljenja ka­
rakteristicnih za pidzin. 
Medu tipovima pidZina i kreolskih jezika autor navodi vojne, policijske, 
pomorske, rudarske, useljeniCke, i turistiCke pidzine, pidzine koji su se ko­
ristili na velikim plantazama i vernakulare koji nastaju uslijed urbanih jezic­
nih dodira. Najraniji europski pidzin bio je sabir ili lingua franca, a nastao je u 
doba krizarskih ratova, u kojima su sudjelovali vojnici iz razliCitih zemalja, 
govornici razliCitih jezika. Medu prvim jezikoslovcima koji su se bavili kon­
taktnim jezicima autor spominje Huga Schuchardta, koji se suprotstavio 
modelu porodicnog stabla u razvoju jezika na temelju proucavanja pidzina i 
kreolskih jezika. OCito je, naime, da potpuno novi jezici mogu nastati iz 
kontakta dvaju jezika koji nisu medusobno srodni. Do mijesanja jezika, na­
ime, zacijelo je dolazilo i tijekom povijesti, no 0 davnim dodirima te vrste 
nemamo podataka. 
U drugom poglavlju autor govori 0 0 sintaktiCkim, morfoloskim, fonolos­
kim, semantiCkim i leksiCkim osobinama pidzina, koje karakterizira krajnja 
pojednostavnjenost: gubitak Clanova, nepostojanje slozenih recenica, odsut­
nost pasiva, gubljenje infleksija, izbjegavanje glasova i njihovih kombina­
cija koje se tesko izgovaraju, semantiCka transparentnost, ogranicen rjecnik, 
cesta uporaba kratkih rijeCi, nerazvijena derivacijska morfologija, itd. 
U trecem poglavlju rijec je 0 zajedniCkim osobinama razliCitih kontaktnih 
jezika, teorijama 0 postanku pidzina (monogeneza, poligeneza), te para­
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lelama izmedu nastanka pidzina i procesa ucenja stranih jezika, osobito kod 
odraslih osoba bez formalnog obrazovanja (npr. Gastarbeiterdeutsch). 
U cetvrtom poglavlju govori se 0 problemu s kojim se suocava svaki 
pidzin, koji je s jedne strane minimalan, krajnje pojednostavnjen jezik, a s 
druge strane mora odgovoriti slozenim komunikacijskim zahtjevima. Po­
rastom slozenosti drustvene interakcije" takvi ce jezici postati slozenijima i 
imati veo raspon funkcija. 5 druge pak strane, pidzini mogu nestati ako se 
potreba za njima izgubi. Faze razvoja pidzina prema autoru jesu zargon, 
tercijama hibridizacija, stabilan pidzin, prosireni pidZin i kreolizacija. 
Zargon je najslabije strukturirana faza razvoja, broj jezienih funkcija malen 
je, i koristi se u vrlo ogranicenim drustvenim situacijama. U fazi tercijame 
hibridizacije jos se nije razvio stabilan jezik s vlastitim normama, te postoje 
razliCite verzije jezika-cilja. U fazi stabilizacije dolazi do nestajanja varijabil­
nosti koja karakterizira ranije faze, uspostavljaju se razmjemo evrste leksiCke 
i gramatiCke konvencije i dolazi do razvoja gramatiCkih struktura nezavisno 
od jezika od kojih je pidzin nastao. Daljnji razvoj pidzina ovisit ce 0 nje­
govim funkcijama. Ako se koristi samo u npr. trgovini, vjerojatno se nece 
dalje razvijati, no ako mu se funkcije prosire, moze doo do kreolizacije. Do 
razvoja dolazi na svim jezienim razinama. Povecava se duzina rijeCi i struk­
turalna slozenost na fonoloskoj razini, te vaznost derivacijske morfologije, a 
javlja se i infleksijska morfologija; na sintaktiCkoj razini moze doo do razvoja 
relativnih recenica i komplementacije; leksik se prosiruje metaforiCkom 
ekstenzijom, multifunkcionalnosCu leksickih jedinica i razvojem derivacijske 
morfologije; razvija se i veCi broj stilskih izrazajnih sredstava. 
U petom se poglavlju daje definicija kreolskoga jezika: to je »jezik koji ima 
izvome govornike, a nastaje kao rezultat jezicnih dodira bez normalne 
transmisije« . Prema autoru, kreolski jezici mogu nastati na dva naCina: 1) 
naglom kreolizacijom, bez prethodne faze stabilnog pidzina, uslijed naglog 
prekida jezicne transmisije u zajednici, i 2) nativizacijom pidzina, Cime 
zajednica prihvaca novi jezik kao svoj. Autor kao ilustraciju navocli nekoliko 
primjera kreolizacije, opisujuCi povijesnu i drustvenu situaciju koja je dovela 
do ove pojave. Vecina je pidZina nastala uslijed procesa kolonizacije i 
robovlasniCkog sustava. RazliCitim kreolskim jezicima zajedniCko je pojed­
nostavnjenje infleksija u odnosu prema jezicima od kojih su nastali. 
U sestom je poglavlju rijec 0 razlikama i slicnostima izmedu pidzina i 
kreolskih jezika. Osnovna je razlika u naCinu usvajanja: pidiin se uvijek uCi 
kao strani jezik, dok djeca usvajaju kreolski jezik kao materinji. 5 druge pak 
strane, postoje i velike slicnosti medu kreolskim jezicima koji su nastali 
uslijed kontakta razliCitih domorodackih jezika s razliCitim europskim je­
zicima, i govore se na razliCitim mjestima. Taj se fenomen objasnjava na 
razne naCine: univerzalistiCkim pristupom, prema kojemu univerzalni pro­
cesi imaju najvazniji utjecaj na strukturu kreolskih jezika, te teorijom 
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supstrata, pri kojoj jezik supstrat predstavlja najvazniji izvor sintaktiCkih, 
morfoloskih, fonoloskih i leksiCkih struktura kreolskoga jezika. Postoje i 
dvije pretpostavke vezane uz brzinu procesa kreolizacije: prema hipotezi 
jezicnog bioprograma, kreolski jezik nastaje brzo, unutar jedne generacije. 
Prema toj pretpostavci utjecaj supstrata vrlo je slab budu6 da se jezik ne 
prenosi normalnim putern s odraslih na djecu. Prema gradualistiCkoj hipo­
tezi, do kreolizacije dolazi kroz nekoliko narastaja. Utjecaji supstrata mogu 
se postupno javljati u dugom razdoblju dolaskom novih val ova njegovih 
govornika. 
U sedmom je poglavlju rijec 0 procesima do kojih dolazi poslije kreoli­
zacije. Kreolski jezici, naime, uvijek nastaju u visejezicnim zajednicama. 
Teoretski, kreolski bi jezik kroz jedan ili dva narastaja mogao postati jedini 
jezik zajednice, sto bi znaCilo kraj jezicnih dodira, no praktiCki to nije tako. 
Jezicni dodiri koji su toliko jaki da mogu proizvesti nov jezik u pravilu su 
dugotrajni. Na Karibima, npr., razvili su se kreolizirani oblici engleskog, 
franeuskog, spanjolskog, portugalskog i nizozemskog uslijed dodira s ro­
bovima kOji su govorili razliCite afriCke jezike kojima nisu mogli medusobno 
komunicirati. BuduCi da je robovlasniCki sustav na tom podrucju trajao ne­
koliko stoljeca, europski su jezici ostali u dodiru s afriCkima, a jedni i drugi 
dosli su u dodir s novim, kreolskim jezicima. Tako kreolizacija ne znaci kraj 
procesa koji poCinje jezicnim dodirima i zavrsava nastajanjem novog jezika, 
vec znaci pocetak novoga procesa u kojemu je kreolski samo jedan od po­
stoje6h jezika u kontaktu. Tijekom razvoja kreolskih jezika moze nastati tzv. 
bazilekt - najsiri oblik kreolskog, akrolekt, kao standardni jezik, i 
mezolekt, koji ukljucuje sve varijante izmedu ta dva pola . U razvoju kreol­
skih jezika moze doCi do dekreolizacije, koja znaCi priblizavanje domi­
nantnom standardnom jeziku (npr. engleskom), ali i do rekreolizacije - pri­
bliiavanja kreolskom jeziku. Na te pojave nuzno utjeeu drustveni faktori i 
vrijednosti koje se pripisuju razliCitim varijantama. Utjecaj standardnih 
jezika zacijelo je vrlo jak, no osjecaj grupne solidarnosti i odbacivanje 
autoriteta znace udaljavanje od standarda i prihvacanje kreolskog jezika ili 
pidzina. Govornici cesto dobro poznaju razliCite varijante, te moze doCi do 
prebacivanja kodova iz kreolskog u standardni jezik. 
U osmom se poglavlju govori 0 ideoloskim i politiCkim implikacijama ve­
zanima uz kreolske jezike. U mnogim zemljama, naime, premda veCina sta­
novnistva govori kreolskim jezikom, sve se ddavne funkcije obavljaju na 
nekom od dorninantnih jezika, sto znatno ogranicava mogucnost vecine da 
sudjeluje u donosenju odluka. Autor nadalje raspravlja 0 razliCitim pita­
njima vezanirn uz pidzine i kreolske jezike, kao sto su standardizacija, razvoj 
pisanog jezika, uloga u obrazovanju i status sluzbenih jezika. U procesu 
standardizacije kreolskih jezika javlja se problem njihova statusa, uda­
ljenosti od jezika davaoca, varijabilnosti, i razvoja. Da bi se neki jezik mogao 
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uspjesno koristiti za funkcije kao !Ho su uprava, obrazovanje i kultura, koje 
su velikim dijelom vezane uz pisani jezik, mora imati odgovarajuce stilske 
registre. Jezici se, prema autoru, ne razvijaju naglo od usmenih, nestan­
dardnih oblika prema standardnom pisanom jeziku. Cesto vec postoji model 
za novostandardizirani jezik (npr. grCki model u odnosu prema latinskom, 
latinski u odnosu prema drugim europskim jezicima). Jedini model koji 
kreolskim jezicima stoji na raspolaganju jest visoki jezik koji vec postoji u 
zajednici, a to je obicno jedan od dominantnih europskih jezika. S druge pak 
strane, da bi potvrdio vlastiti identitet, kreolski se jezik mora udaljiti od svo­
jega modela, jer mu inace prijeti opasnost da postane njegov supstandardni 
dijalekt. Drugi je problem u tome sto veCina kreolskih jezika ima samo usme­
nu tradiciju, te im nedostaje pisana knjiievnost (s izuzetkom rijetkih vjer­
skih spisa i dnevnika). Javlja se problem ortografije, koja moie biti fonetska 
ili etimoloska. Danas na kreolskim jezicima postoje dnevni listovi te romani, 
poezija itd . Postojanje takve literature moie unaprijediti status samih jezika i 
omoguCiti njihovu uporabu za funkcije iz kojih su sada iskljuceni. Unutar 
obrazovnog sustava, kreolski se jezici danas koriste samo u osnovnim 
skolama, na temelju stava da nova znanja treba usvajati na vlastitom jeziku. 
Pri tome se javljaju teskoce zbog nedostatka odgovarajucih tekstova . Neki se 
pidiini danas koriste kao sluibeni jezici, no ti su slucajevi rijetki. 
U devetom poglavlju, ZakljuCku, autor govori 0 razlici izmedu kreolskih 
jezika, pidzina i mijeSanih jezika. Postoje i zanimljive paralele izmedu kreol­
skih jezika i razlicitih sustava komuniciranja znakovima (npr. jezik gluho­
nijemih), medu kojima postoje neke slicnosti u strukturi i naCinu ucenja. Na­
vode se i razlozi za proucavanje kreolskih jezika, koje moze pridonijeti bo­
ljem razumijevanju procesa ucenja stranog jezika, pruiiti uvid u naCine je­
zicnog prilagodavanja u interkulturalnoj komunikaciji; kreolski jezici nadalje 
mogu posluziti kao pokusni jezici za strojno prevodenje. Autor takoder go­
vori 0 vaznosti proucavanja razvoja jezika i jezicnih dodira u suvremenoj 
lingvistici . 
Ova knjiga, potkrijepljena velikim brojem primjera preuzetih iz razliCitih 
kreolskih jezika i pidzina, sadrii i obilje razmjemo malo poznatih podataka 0 
povijesnim i drustvenim uvjetima koji su doveli do njihova nastanka i 
razvoja, te je vrlo vrijedan prilog lingvistici jezicnih dodira. 
Lelija Socanac 
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